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Cover Photo. Confocal immunofluorescence microscopy of Vero cells transfected individually or together with PF8-GFP and Flag-Pol8. In all panels, nuclei
were stained with DAPI (blue). In the left panel, PF8-GFP appears in one of the nuclei as a cyanic colored image due to the overlapping fluorescent signal of
PF8-GFP (green) and the DAPI dye (blue). In the center panel, Flag-Pol8 is detected as a red image in the cytoplasm by anti-Flag antibody. In the right panel,
the individual images of PF8-GFP (green), Flag-Pol8 (red), and DAPI-stained nuclei (blue), were assembled to generate a merged image (nearly white).
See Chen et al. in this issue.
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